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PERSPEKTIVE KONOPLJE
THE FUTURE OF HEMP
Berenji, J.*, Martinov, M.**, Sikora, V* 
ISTORIJAT GAJENJA KONOPLJE
Konoplja spada me|u biljke koje je ~ovek najranije odoma}io. Istorijat njenog gajenja
dug je vi{e od 6.000 godina [1].
U periodu najintenzivnijeg gajenja konoplje svetske povr{ine su iznosile blizu milion
hektara. Jugoslavija je 1948. godine prema podacima FAO, sa povr{inama pod konopljom
bila najzna~ajniji proizvo|a~ u Evropi (ne ra~unaju}i SSSR) sa udelom od oko 25 % u
evropskim i 6 % u svetskim razmerama. 
Prvi znaci krize svetskog konopljarstva javljaju se po~etkom XX veka, a zna~ajan pad
proizvodnje bio je posledica kori{}enja vlakana drugih biljaka, a posebno ve{ta~kih
vlakana. Smanjenje povr{ina pod konopljom u Vojvodini odraz su promena u potra`nji.
U odnosu na period od pre 1968. godine, kada je konoplja u Vojvodini gajena na 20-
21.000 ha, u dvadesetogodi{njem periodu 1967-1987. povr{ine su se smanjile za oko 80 %
i ustalile na nivou 2-4.000 ha godi{nje. Po~ev od 1988. godine uo~ava se ponovno naglo
smanjenje za oko 80 %, na blizu 1.000 ha godi{nje, {to je zadr`ano i do danas.
Poslednjih godina de{ava se svojevrsna renesansa konoplje u svetskim razmerama.
Vra}anje prirodnim, biorazgradivim sirovinama dovelo je do postepenog pove}anja
povr{ina pod konopljom. U tom kontekstu raste interesovanje za konopljom i u na{oj
zemlji [4,5].
Morfologija konoplje
Dugo prisustvo konoplje pod vrlo razli~itim agroekolo{kim uslovima i na {irokom
geografskom prostoru dovelo je do nastanka znatne varijabilnosti kvalitativnih i
kvantitativnih svojstava konoplje [11]. 
Za konoplju je karakteristi~an izra`eni polni dimorfizam, sl. 1. Mu{ke biljke se u
narodu nazivaju "belojke", a `enske su nazvane "crnojke". 
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Sl. 1. Polni dimorfizam konoplje. Mu{ke biljke (levo) su manje razgranate
i na granama formiraju mu{ke cvetove koji obilato rasipaju polen. @enske
biljke (desno) su razgranatije, robustnije od mu{kih, a na svojim granama
obrazuju `enske cvetove od kojih se nakon opra{ivanja i oplodnje razvija
seme.
Jednodoma konoplja ne pokazuje polni dimorfizam i sve su biljke nalik `enskim
biljkama dvodome konoplje. 
Kod konoplje treba spomenuti spontanu mutaciju za boju stabla koja umesto
tamnozelene rezultira `utom bojom stabljike bez hlorofila [13]. Odsustvo hlorifila
predstavlja veliku prednost npr. u proizvodnji papira na bazi konoplje.
Podela konoplje
Po botani~koj sistematizaciji konoplja, Cannabis sativa L. se deli na dve podvrste: ssp.
spontanea - divlja konoplja i ssp. culta - gajena konoplja. Ova poslednja se dalje deli na tzv.
geografske grupe: severnu (proles borealis), srednjerusku (proles medioruthenica), ju`nu
(proles australis) i ha{i{nu konoplju (proles asiatica). 
Konoplja koja se gaji na na{im prostorima pripada ju`noj geografskoj grupi. 
Po agronomskoj podeli razlikuju se gajena i divlja konoplja.
Gajena konoplja se prema na~inu kori{}enja deli na konoplju za vlakno i zrno kao i
na ha{i{nu konoplju.
Konoplja za vlakno se gaji radi vlakana koja se upotrebljavaju kao sirovina u tekstilnoj,
papirnoj i drugim industrijama.
Konoplja za zrno se gaji radi proizvodnje sortnog semena (semenska konoplja) ili zbog
kori{}enja zrna kao izvor ulja i belan~evina (konoplja za zrno u u`em smislu).
Ha{i{na konoplja se proizvodi u cilju dobijanja droge. Naziva se jo{ i indijska konoplja.
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Uz navedene od zna~aja je i ukrasna konoplja primenjena kao dekorativna biljka.
Divlja konoplja je rasprostranjena kod nas i nalazi se ~ak i na terenima gde konoplja
nikad nije gajena. Prakti~no se radi o novoj korovskoj vrsti koja je sve prisutnija na na{im
njivama, iako o tome ima vrlo malo podataka u stru~noj i nau~noj literaturi. Raste,
razmno`ava se i {iri spontano, bez intervencije ~oveka te se naziva jo{ i korovskom ili
spontanom konopljom. Ve}e populacije divlje konoplje ~ine problem kao korov, za sada
uglavnom na zapu{tenim mestima i krajevima njiva, ali su negde ugro`ene cele parcele
zasejane kukuruzom, suncokretom ili drugim gajenim biljkama. Za sada ne postoji op{te
prihva}eno tuma~enje porekla ove forme konoplje: da li se radi o formi bliskoj divljoj
konoplji, od koje je nastala gajena konoplja ili je u pitanju "podivljala" forma gajene
konoplje [12]. U toku je prikupljanje semenskog materijala divlje konoplje sa na{ih
prostora i prou~avanja varijabilnosti sa posebnim osvrtom na potencijalni zna~aj divlje
konoplje u oplemenjivanju gajene.
ZNA^AJ I PERSPEKTIVE KONOPLJE
Kudeljno vlakno
Konoplju karakteri{u vrlo duga~ka i jaka vlakna koja se odlikuju otporno{}u i
elasti~no{}u. Kudeljno vlakno se tradicionalno koristi za proizvodnju kanapa, u`arije,
tkanine i drugih proizvoda tekstilne industrije. Pored ovih tradicionalnih, od velikog su
zna~aja novi proizvodi poput farmerki, majica, kapa, itd. U marketin{kom smislu od
posebnog je interesa prirodno poreklo tekstilnih proizvoda od konoplje, kao i ~injenica
da se prirodnim, biorazgradivim vlaknima konoplje zamenjuju ve{ta~ka, hemijska vlakna.
Procena je da bi sada{nji obim izvoza proizvoda na bazi konoplje poznatim kupcima
na zapadno tr`i{te mogao najmanje da se udvostru~i [15]. 
Nusproizvod prerade kudeljnog vlakna je pozder. On bi mogao da bude sirovina za
proizvodnju ekolo{kog gra|evinskog materijala za zvu~nu i toplotnu izolaciju, a mogao
bi da se koristi i kao najkvalitetnija prostirka. Da bi se to ostvarilo potrebne su dopunske
razvojne aktivnosti.
U svetu, pa i kod nas, sve je aktuelnije pitanje proizvodnje papira na bazi kudeljnog
vlakna kao zamene za drvo. Pri tome bi se proizvodio ne samo obi~an papir, ve} i onaj
specijalne namene, kao {to je kablovski papir, cigaretni papir, papir za nov~anice, biblijski
papir i ~itava paleta filter papira. 
Ideja o proizvodnji papirnih vlakana od stabljike konoplje na na{im prostorima nije
nova. Tvornica papira u Rijeci je svoju proizvodnju cigaretnog papira dugi niz godina u
potpunosti bazirala na konoplji gajenoj i delimi~no prera|enoj u Vojvodini. Projekt
fabrike papirnih vlakana na bazi konoplje u na{oj zemlji ura|en je za Fabriku {e}era TE-
TO u Senti [17]. Realizacija zavisi samo od pribavljanja sredstava.
Zrno konoplje
Zrno konoplje se odlikuje povoljnim sadr`ajem i kvalitetom ulja, belan~evina, kao i
specifi~nim misrisom i ukusom, {to ga ~ini vrednom sirovinom za razli~ite na~ine
kori{}enja.
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Proizvo|a~i pti~je hrane godi{nje prerade zna~ajne koli~ine konopljinog zrna [2]. 
Zrno konoplje je cenjena sirovina za dobijanje ulja [8,9]. Konopljino ulje je tra`eno
u farmaceutske, kozmeti~ke, prehrambene i druge svrhe. Zbog prijatnog ukusa, mirisa
kao i specifi~nog hemijskog sastava koristi se za proizvodnju margarina, lakova, boja,
preparata za negu tela, {ampona, sapuna, itd. U procesu ce|enja ulja nastaje uljna poga~a
koja je kvalitetna, specijalna sto~na hrana sa 20-25 % belan~evina. 
Perspektive proizvodnje sortnog semena konoplje su dvostruke. Sa jedne strane,
potrebno je zadovoljiti doma}u potra`nju, a s druge strane postoje realne {anse izvoza
sortnog semena na strano, pre svega zapadnoevropsko tr`i{te [3].
Konoplja kao droga i lek
Konoplja sadr`i niz biolo{ki aktivnih materija koje se odlikuju psihoaktivnim dejstvom.
Koriste se marihuana i ha{i{, u kojima je glavna aktivna komponenta delta-7-
tetrahidrokanabinol (THC). U mnogim zemaljama sveta, pre svega razvijenim zemaljama
Evrope i Amerike, ba{ zbog toga je na snazi zakonska zabrana gajenja konoplje uop{te,
~ak i za vlakno i za zrno. 
Konoplja, kao lekovito sredstvo, spominje se u narodnoj medicini Kine jo{ 2737.
godine p.n.e. Dana{nja zvani~na medicina se sve vi{e bavi pitanjem potencijalne upotrebe
konoplje u le~enju najrazli~itijih oboljenja, (poput astme, glaukome, infekcija, miltiple
sklerozisa, bolova razli~itog porekla, raka, side, itd.) [7].
Terapijska primena ulja zrna konoplje se najvi{e zasniva na sadr`aju gama-linolenske
kiseline (GLA). 
Marihuana, THC i ulje zrna konoplje se karakteri{u nizom veoma razli~itih indikacija
koje se delom zasnivaju na rezultatima klini~kih ispitivanja, a delom na prikazima
slu~ajeva. Po pitanju legalizacije gajenja konoplje, pa i upotrebe marihuane, vode se
`estoke debate. 
Treba ista}i, da je konoplja koja se kod nas gaji za vlakno i za zrno nepogodna za
drogu. I pored toga vr{i se redovna kontrola na sad`aj psihoaktivnih materija, a jedan od
ciljeva oplemenjivanja je stvaranje novih sorti sa {to ni`im sadr`ajem THC.
Agronomski zna~aj konoplje
Relativno kratka vegetacija konoplji omogu}ava da prosto "izbegne" su{u, po{to
tehnolo{ku zrelost dosti`e pre po~etka najsu{nijeg dela vegetacije. Time se obja{njava
pojava da je prinos konoplje, gledano kroz du`i period, stabilniji i manje varira od prinosa
kukuruza i drugih ratarskih biljaka [14].
Sa aspekta za{tite bilja konoplja se mo`e smatrati pravom ekolo{kom biljkom, s
obzirom da njeno gajenje ne iziskuje primenu, prakti~no, nikakvih pesticida. Za sada nisu
konstatovane bolesti i {teto~ine od ve}eg ekonomskog zna~aja za konoplju za vlakno i za
zrno [6]. Zbog gustog sklopa funkcioni{e kao ıprirodni herbicid" jer efektom zasen~ivanja
potiskuje korove. 
Konoplja je jednogodi{nja jara kultura koja se veoma dobro uklapa u plodored.
Zemlji{te osloba|a rano i u dobrom stanju i time je dobar predusev za ve}inu ratarskih
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kultura.
Oplemenjivanje i sortiment konoplje
Oplemenjivanje konoplje u na{oj zemlji zapo~eto je 1938. godine, kada je u
dokumentima Poljoprivredne ogledne i kontrolne stanice u Novom Sadu (sada{nji Institut
za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad) zapisano: "...na polju oplemenjivanja bilja po va`nosti
posle strnih `ita dolazi industrijsko bilje, a me|u njima na prvom mestu suncokret i
konoplja". Oplemenjivanje konoplje je naro~ito intenzivirano osnivanjem Stanice za
ispitivanje kudelje, hmelja i sirka u Ba~kom Petrovcu (sada{nji Zavod za hmelj, sirak i
lekovito bilje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad) 1952. godine. Najva`niji
rezultat ovog rada je dvodoma sorta "Novosadska konoplja" koja se i sada nalazi u
proizvodnji. Posle perioda prakti~nog ukidanja nau~no-istra`iva~kog rada na konoplji od
po~etka 60-tih godina u pomenutom Zavodu je 1992. godine ponovo aktiviran program
istra`ivanja konoplje. Ovaj rad obuhvata oplemenjivanje dvodome, jednodome i hibridne
konoplje, semenarstvo kao i ispitivanje tehnologije gajenja konoplje za vlakno i za zrno.
Mo`e se re}i da je doma}a proizvodnja konoplje za vlakno i za zrno u potpunosti
obezbe|ena odgovraju}im doma}im sortimentom i kvalitetnim sortnim semenom
poreklom iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.
Tehnologija proizvodnje konoplje
U gustom sklopu biljke se ne granaju i stabljika ostaje tanka {to je zahtev prema
konoplji za vlakno. Sa pove}anjem `ivotnog prostora dolazi do grananja biljaka. Cilj
proizvodnje konoplje za zrno je izazivanje grananja, po{to se zrno formira upravo na
bo~nim granama. Stoga je osnovno obele`je proizvodnje konoplje za zrno {iri me|uredni
razmak i znatno ve}e rastojanje izmedju biljaka u redu od one koje se primenjuje pri
proizvodnji konoplje za vlakno.
Tehnologija proizvodnje konoplje za vlakno
Jedan od glavnih nedostataka u proizvodnji konoplje za vlakno je nepostojanje
odgovaraju}e mehanizacije za `etvu. Iz tog razloga se `etva konoplje za vlakno obavlja
polumehanizovano, uz zna~ajno anga`ovanje ru~nog rada. Postoje}a mehanizacija za
`etvu konoplje za vlakno je zastarela, a koriste se ve} amortizovane kosa~ice
snopoveza~ice - `atke. U cilju daljeg unapre|enja proizvodnje konoplje za vlakno
neophodna je odgovaraju}a mehanizacija pre svega za `etvu [10]. 
Prvi eksperimenti `etve konoplje savremenim ma{inama, balama za valjkaste bale i
velike ~etvrtaste bale, obavljeni su jo{ 1994. i dali dobre rezultate. Na `alost, zastoj u
finansiranju ovog projekta doveo je do prekida sa daljnjim poku{ajima. Tek 2000. godine
je prvi put ra|eno sa savremenim presama za ~etvrtaste bale na prakti~noj proizvodnji
konoplje za vlakno, sl. 2. Primenjena presa za velike ~etvrtaste bale dala je
zadovoljavaju}e rezultate, kao i kratkotrajan rad sa presom za valjkaste bele. Problem se
javlja pri potrebi mo~enja konoplje, {to je tradicionalni postupak obrade u cilju ostvarenja
uslova za lak{e odvajanje vlakana od ispune stabljike konoplje. (Ovakvim postupkom, a
danas su poznati i alternativni, dobija se najkvalitetnije vlakno). Mo~enje bala nije
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Sl. 2 Presovanje konoplje u formi velikih bala 2000.
problem, ali ne postoji re{enje za nakdnadno su{enje.
O~ekuje se da }e primena savremenih presa za bale omogu}iti ekonomi~nu `etvu
konoplje za paprino vlakno i za vlakna kod kojih se ne zahteva prethodno mo~enje.
Tehnologija sa mo~enjem, odnosno dobijanje najkvalitetnijih tekstilnih vlakana trebalo
bi da se doradi do dovo|enja na nivo tehnologije koji se zahteva kod drugih biljnih vrsta.
To podrazumeva zna~ajno smanjenje udela ljudskog rada i visoku pouzdanost ma{ina za
`etvu pri radu u razli~itim uslovima useva. Jedno od mogu}ih re{enja je i razvoj kvalitetne
kosa~ice snopoveza~ice koja bi zamenila prevazi|ene `atke.
Tehnologija proizvodnje konoplje za zrno
Proizvodnja zrna i sortnog semena konoplje se odlikuje nizom specifi~nosti u odnosu
na proizvodnju konoplje za vlakno. Arhitektura biljke se reguli{e gustinom sklopa useva.
U re|em sklopu dolazi do intenzivnog grananja biljaka {to je po`eljno sa stanovi{ta
proizvodnje semena, ali i u{tede skupog reprodukcionog materijala, tj. sortnog semena.
Dvodome sorte konoplje se odlikuju dobrim kvalitetom stabljike, ali su pri proizvodnji
sortnog semena neophodne specifi~ne mere npr. ru~no odstranjivanje mu{kih biljaka
posle oplodnje. Jednodome sorte su manje pogodne za proizvodnju vlakna, ali daju ve}i
prinos zrna od dvodomih. Za zadovoljavanje zahteva prema proizvodnji zrna, a i vlakna
kompromisno re{enje je stvaranje hibrida unisexusalnog tipa ukr{tanjem dvodome i
jednodome konoplje.
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Ru~no ko{enje i mla}enje je klasi~na tehnika ubiranja zrna koja je jo{ uvek u primeni.
Postoje dva pravca re{avanja mehanizovanog ubiranja zrna konoplje: dvofazna `etva
(ko{enje kosa~icom-snopoveza~icom, su{enje snopova i vr{aj zrna posebnom vr{alicom)
i jednofazna `etva (pomo}u adaptiranog `itnog kombajna).
ZAKLJU^AK
Konoplja je na{a tradicionalna industrijska biljka. Proizvodnja kudeljne stabljike
odlikuje se nizom povoljnosti (zbog gustog sklopa pona{a se kao "ekolo{ki herbicid", gaji
se bez upotrebe pesticida, odli~an predusev, itd.). Institut za ratarstvo i povrtarstvo se
uspe{no bavi nau~no-istra`iva~kim radom na konoplji (stvaranje novih sorti, proizvodnja
sortog semena, razrada optimalne tehnologije gajenja). U razvoj konopljarstva uklju~ene
su i druge nau~ne institucije u zemlji, pre svega u re{avanju mehanizovanog ubiranja
konopljine stabljike i zrna.
Postoje}i doma}i kapaciteti prerade konoplje omogu}avaju pre svega proizvodnju
klasi~nih proizvoda (kanap, u`arije) izvoznog kvaliteta. Sa planiranom proizvodnjom
konoplje na 2.000 ha ukupna vrednost finalnih proizvoda iznosila bi oko 22,5 mil. dinara
za doma}e tr`i{te i dodatnih 7 miliona DM za izvoz, namenjeno najve}im delom
konvertabilnom tr`i{tu Nema~ke, Italije, [vajcarske, [vedske. Ekolo{ki motiv je zna~ajna
komponenta izvoza: zapadne zemlje same ne proizvode konoplju (ili je proizvodnja po
obimu simboli~na), a sinteti~ka vlakna sve vi{e zamenjuju prirodna kakvo je konopljino
vlakno. 
Od posebnog zna~aja je realizacija doma}e proizvodnje papirnih vlakana na bazi
konoplje.
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